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1 Cet ouvrage présente le fac-similé de la double édition, latine et allemande, d’un traité
paru en 1620, à Augsbourg selon toute vraisemblance. Dans une brève introduction,
W.E.J. WEBER présente le contexte d’élaboration de la brochure. Depuis juillet 1615, les
deux frères Matthäus II Welser et Paul Welser sont emprisonnés pour avoir précipité la
banqueroute  de  la  maison  de  commerce  augsbourgeoise  Welser.  Aussi  Paul  Welser
publie-t-il des écrits pour attirer l’attention et la faveur impériales sur son sort, entre
autres sans doute cette brochure, dirigée contre Frédéric V. Publiée de façon anonyme
en vue d’atteindre le lectorat le plus large possible, et écrite dans un style sobre et
argumenté, elle connaît un succès hors du commun : une édition latine paraît dès 1620,
et l’on connaît 22 éditions, diverses reprises ainsi qu’une réfutation. Cette réussite – là
gît le principal intérêt de cette publication – est liée à la rhétorique argumentative
déployée, qui mobilise le champ lexical nouveau de la raison d’État tout en prenant
l’apparence d’une prophétie.
2 L’appareil critique de cette édition est réduit au minimum. Seule la version allemande
comporte  des  annotations,  encore  celles-ci  ne  concernent-elles  que  des  points  de
vocabulaire ou des clarifications biographiques. Le « commentaire » annoncé dans le
titre manque donc, que ne remplace pas la liste des éditions connues en fin de volume.
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Mis en appétit,  le  lecteur doit  donc accepter de ne pas voir  s’assouvir  sa curiosité,
ébranlée par cette source intéressante.
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